[Seventy-Eighth Annual Report for the Year Ending June 30, 1964] by Massachusetts. Board of Dental Examiners.
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In compliance with ntatúLory roquironanto the Board 
of Dontal Exa::dni>ra hereby submits to you ito Seventy-eighth Annual 
Report for tlie year ending «Tune 30* 19<SL).
wfciiJURS np board cr p s m t  EX/irStíiaís
The members of ti¡e Board of Rental lixcuminers are»
Ivor P. íur.zey, P.M.R., Atliol (Chairman)
H. Richard Sonis, B.D.S., Bouton Highlands (Secretary) 
Patrick J. Foley, R.D.S., South 3nston 
Oeorge A. Kontroa, Worcester
Edward C. Sterosta, D.M.D., Webster
Dr. Edward C. Ota rosta waa appointed by His Excellency 
Bndicott Poabody and vas sworn in aa a ?¡rembor of tho Board on 
Fey 7, l?6ij.
Tho Annual ¡eotlng of tho Board of Dontal Examiners 
ves hold at Room 33 State Houoe, Boston, Insonchnoetts, on 
December b, 19 6 3. Dr. H. Richard Sonia waa elected Secretary, and 
Dr. Ivor P. luzzey waa elected Cliair »an of the Board.
The Board held axartinations for dontal candidateo on 
January 3, 196U, and Juno 1, 2, and 3, 196U. Tho hygienists 
examinations wore hold on June U and 5>, 196b .
Operativo, prostin tic and theory oxaminations were 
liold at Harvard, Tufte and Forsyth.
Rational Board examinations vero liold for tlx> don tints 
in December 1963 end April 1961*, with a total of 2U0 candidatos 
participating.
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national Hoard examinations vero hold for tho hygienists in December 1?63 and April I96I4, with a total of candidatoo 
partioipatinfj.
Tlioi'o wore 7li complaint» received by the Hoard relative to allowed violations of tho lm;.
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January 3 , I96I1 - Harvard and Tufts
Passed .......... . h2
I’n i l o d .......4.......  3
Withdraw ............a 3
Juno 1, 2 , 3, 19&J - Tufts
Pansed .............  151
F a i l e d.... ..........  6
Pending ............  3
\ ’ittxlraw........... 3
iTO IF MISTS
June h, 1961; - Forsyth
Panned..  95
Failed ............  1
Pending .........................   2
Withdraw ...........  1»
UATTOIIAM TV.PP3 '
OeooTiber 2, 1963 - Tufts
Dentists ..........   25
Hygienists ........... 10
Anril 6 >, 7, 1961; - Tufts
Dentists...  201;
Anril 6 7, 196U - Harvard
Dentists ............. 11
April 6, 1961; - Forsyth Hygienists  . 75
Interne registrations issued... .....   63
Hygienists - reciprocity........  .......... 35ro!nolaijits rocolvod for alleged infractions ............ 71»
Annual Henewala - Dentists 3^05
n ” Hygienists ............  710
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July 1, 1963 to Juno 30, 19614.
RECEIPTS
Revenue - Account No. 1405-40-01-40
Total Foes received and paid Into 
Treasury of the Copmonwoalth ....
DISBURSE ETTTS
Expenses
Account Np. ll|05-01-01
Members* Services ................. .
Account No. Ili-O^ -Ol-IQ
Travel Expenses and other expenses .... 
Acc unts Payable - Travel ............
Account No. Ii4.0^ -0l-13
Special expenses .....................
Account No. l403-02
Office Expenses .................... .
Accounts Payable - Office Expenses ....
Servloes of Investigator and Clerk ....
Total Expenditures
$19,1+46.20
$ 6,12l+.96
623.32
401 .68
126.00
2 , 1 0 4 . 6 0  
2 ,1 5 8 . 1 6
1 1 ,8 0 2 . 6 4
$23,341.36
Respectfully submitted,
BOARD OF DENTAL EXAMINERS
/ 'P ) V 4  Av./lit /•' J1 <. <.1 ^ Chairman
^ V a Secretary
